















































いる。国美電器の例でみると，出店地域はほとんど人＊ 専修大学商学部教授，E−mail : tksekine@aa.cyberhome.ne.jp
39最近における中国家電品流通の特徴









































































































































2003 ◇揚州で直営の 1号店を開店。◇直営店のアフターサービス開始。◇フランチャイズ 1号店を開店。◇
フランチャイズ店のアフターサービスを運営開始。
2006 ◇江蘇省以外地域初進出し，安徽省天長市直営店オープン。
































































小売売上 440，331 35 769，364 43
卸売売上
加盟店から 373，294 30 448，167 25
他の小売店や代理商から 425，086 34 552，259 31
アフターサービス 9，114 1 14，446 1



















































自営店 加盟店 自営店 加盟店
江蘇省 40 222 安徽省 13 5
揚州 21 120 淮南 6 0
泰州 7 34 宣城 3 0
蘇州 5 7 巣湖 2 1
淮安 3 1 䈯州 1 4
鎮江 2 4 黄山 1 0









エアコン 838，566 68 1，100，581 62
テレビ 195，756 16 324，918 18
冷蔵庫 88，164 7 142，883 8
洗濯機 47，008 4 91，170 5
その他 69，217 6 110，238 6


















































































































































2001 2005 2009 2010
売上高 店舗数 売上高 店舗数 売上高 店舗数 売上高 店舗数
蘇寧電器 40 91 398 368 1，170 941 1，562 1，342
























































2008 2010 2008 2010
合計 812 1，342 合計 812 1，342
①旗艦店 112 244 1級市場 406 538
②中心店 224 373 2級市場 268 388
③社区店 476 597 3級市場 139 310
④県鎮店 － 117 4級市場 － 106
⑤精品店 － 11
注）『蘇寧電器 年次報告書』から作成。①②③の平

































売上高は 598億 2，100万元で，前年比 18％増加した。
連結ベースの粗利益率（1－9月期）は，前年の 17．59％
表 7 2010 年中国小売業ランキング
単位：億元，％
企業名 年間販売額 伸び率 店舗数 伸び率
1 蘇寧電器集団 1，562 33．5 1，342 41．4
2
国美電器 1，549 45．0 1，346 15．0
うち永楽電器 891 －14．3 60 5．3
うち三聯商社 102 －26．2 6 20．0
3 百聯集団 1，037 5．9 5，809 －5．6
4 大商集団 862 22．1 170 6．3
5 華潤万家 718 14．8 3，455 7．8
出所）「2009－2010年度家電業経営状況分析レポート」（『中国連鎖店年
鑑 2011年』）15）。
表 8 国美電器（香港）の規模別地位別店舗数の推移 2010 年 12 月 31 日現在
合計 国美電器 チャイナパラダイス セルスター
2008 2010 2008 2010 2008 2010 2008 2010
合計 859 826 657 678 178 128 24 20
①旗艦店 76 102 56 85 20 17 0 0
②標準店 739 700 590 590 149 110 0 0
③専門店 44 24 11 3 9 1 24 20
1級都市 537 522 380 404 137 100 20 18
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